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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel 
yang mempengaruhi kemiskinan di Karisidenan Pati tahun 2011-2017. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, dalam bentuk 
deret waktu (2011-2017) dan cross section (6 Kabupaten di Karisidenan Pati).  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS)  dan jurnal nasional 
sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa Fixed Effect Model 
(FEM) adalah model terbaik dari model data panel. Berdasarkan uji validitas 
pengaruh menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak memiliki 
pengaruh terhadap kemiskinan, pengangguran (TPT) memiliki pengaruh terhadap 
kemiskinan, tingkat pendidikan (EDUC) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, 
sedangkan jumlah penduduk (JP) tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan 
Kata Kunci: Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, jumlah 








This study aims to analyze the influence of the variables that affect poverty 
in Karisidenan Pati in 2011-2017. This research is a quantitative study using 
panel data, in the form of a series of times (2011-2017) and cross sections (6 
Districts in Karisidenan Pati).  
The type of data used in this study is secondary data obtained from the 
Central Java Central Statistics Agency (BPS) and national journals as supporters. 
The results showed that Fixed Effect Model (FEM) was the best model of the 
panel data model. Based on the validity test of the influence shows that economic 
growth (GRDP) has no influence on poverty, unemployment (TPT) has an 
influence on poverty, education level (EDUC) has an influence on poverty, while 
the population (JP) has no influence on poverty 
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